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 Pelayanan asuhan kebidanan secara continuity of care seharusnya sudah 
didapatkan pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan keluarga berencana. Namun 
pada kenyataannya belum semua ibu hamil mendapatkan pelayanan secara 
menyeluruh, berkesinambungan dan berkualitas. Perlu adanya pemahaman tentang 
pentingnya asuhan kebidanan secara continuity of care agar dapat menerapkan asuhan 
tersebut kepada ibu hamil TM III, bersalin, nifas, neonatus, dan KB secara 
berkelanjutan. 
 Untuk menunjang kemampuan dalam memberikan asuhan secara continuity of 
care, maka perlu dipelajari konsep dan teori yang terkait meliputi asuhan kehamilan, 
persalinan, nifas, neonatus, dan KB, menggunakan pendekatan manajemen kebidanan 
yang mengacu pada standar asuhan kebidanan yang tertuang dalam KEMENKES RI 
No. 938/Menkes/SK/VIII/2007. 
 Pemberian asuhan kebidanan pada Ny S G3P11001 usia 36 tahun dilakukan 
dua kali kunjungan, mulai dari usia 38 minggu dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 
2018 sampai 03  2018. Ditemukan bahwa ibu dalam kelompok resiko tinggi karena 
usia kehamilan ≥ 35 tahun dan kedua melahirkan dengan infus. Ibu mengalami 
masalah yaitu sering kenceng-kenceng. Ibu  melahirkan pada usia kehamilan 39 
minggu dengan cara normal pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 02.10 WIB. Bayi lahir 
spontan ditolong oleh bidan, jenis kelamin perempuan, berat lahir 3.200 gram, 
panjang badan 52 cm, lingkar dada 32 cm, lingkar kepala 33 cm, ada luka jahitan 
perineum mediolateralis. Pada masa nifas  ditemukan keluhan yaitu nyeri luka jahitan 
perineum mediolateralis, lochea keluar dengan normal ibu sudah dapat menyusui 
bayinya, Menganjurkan ibu untuk selalu mengikuti posyandu guna untuk 
mendapatkan Imunisasi dasar lengkap pada bayi ketika bayi sudah berumur 1 bulan. 
Pada hasil kunjungan ulang akseptor KB, ibu telah menggunakan KB suntik 3 bulan, 
guna ibu ingin selalu menyusui bayinya secara eksklusif. 
 Asuhan kebidanan secara continuity of care pada Ny S mulai dari masa hamil 
trimester III, bersalin, nifas, neonates dan keluarga berencana sudah dilaksanakan. 
Masalah dapat teratasi dengan baik sehingga ibu dan bayi dalam keadaan sehat. 
Penerapan pelayanan kebidanan secara continuity of care memberikan fasilitas pada 
ibu hamil. Sehingga kegawatdaruratan secara obstetric dapat tertangani dengan baik, 
dan ibu mendapatkan pelayanan yang optimal serta komprehensif guna untuk 
menurunkan AKI dan KB 
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